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XIV.
—
List of the Birds of Tasmania. By the Rev.
T. J. EwiNG, of New Town.
EAPTORES.
1 Fam. FALCONiDiE.
1. Aquila, Moehring. audax, Latham. A. fucosa, Gould,
Wedge-tailed eagle. Eagle-hawk of the Colony.
3. Pontmtus, Kaup. leucogaster, Latham.
Ichthi/cBtus leucogaster, Gould. White-bellied sea-eagle
3. Pandion, Savigny. P. leucocephahis, Gould.
White-headed Osprey. Eish-hawk of the
Colony.
4. Falco, Linnseus. F. melajiogenys, Gould.
Black-cheeked falcon. Blue hawk of New
South Wales.
5. Hypotriorchis, Boie. frontatus, Gould.
Falco frofitatus, Gould. White-fronted falcon. Little
falcon of the Colony.
6. leracidea, Gould, herigora, Vigors and Horsf.
„ herigora, Gould. Brown hawk.
7. Astur, Lacepede. alhus, Shaw.
„ Nov(B HollandicB, Gould. White goshawk.
White hawk of the Colony.
8. Accipiter, Brisson. approximans^ Vigors and Horsf.
Astur ajyproximans, Gould. Australian goshawk.
9. Accipiter, Brisson. torquatus, Cuvier.
„ torquatus, Gould. Collared sparrow-hawk.
Sparrow-hawk of the Colony.
10. Circus, Lacepede. assimilis, Jardine and Selhy.
„ assimilis, Gould. Allied Harrier. Swamp
hawk of the Colony.
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2. Fam. Strigid^.
11. Stria:, Linnseus. casiano^s., Gould.
„ castanoj)s, Gould. Cliusnut-faced owl.
12. „ Linnseus. S. delicatulus, Gould.
Delicate owl.
13. Athene, Boie, hoohook. Lath. A. hoobook, Gould.
Boobook, or brown owl of the Colony.
14. „ maculata. Vigors and Horsf.
„ maculata, Gould. Spotted owl.
INSESSOEES,
EissiROSTRES. 3 Earn. Caprimulgid^.
15. CEgotheles, Vig. and Horsf. Novce Hollandia, Latham.
,j NoviB Hollandice, Gould. Owlet night jar.
16. Podargus, Cuvier. cinereus, Vieillot.
„ Cuvieri, Gould. More- pork of the Colony.
4 Earn. Hirundinid^.
] 7. Acanihylis, Boiej caudacuta, Latham.
„ caudacuta, Gould. Australian spine-tailed
swallow.
18. Hirundo, Linnseus. H. neoxena, Gould.
Welcome swallow.
19. „ ,, nigricans, Vieillot.
Chelidon arborea, Gould. Eree-martin.
5 Earn. Alcedinid^.
20. Alcyone, Swainson, azurea, Latham.
„ Diemenensis, Gould. King-fisher of Tasmania.
Tenuirostres. 6 Earn. Meliphagidje.
21. Meliphaga,'Li's^m. Novce Hollandim. Vig. and Horsf.
„ „ Nov(B Hollandicti, Gould.
New Holland honey-eater.
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22. Meliphaga, Lewin. Australasiana, Shaw.
„ Australasiana, Gould. Tasmanian honey-
eater.
S3. Glj/cijihila, '^vj. melanops,'L^\h..(j. fulvifrojis, Gould-
Fulvous fronted honey- eater,
24. Ptilotis, Sw. P.Jlavigula, Gould.
Yellow-throated honey-eater.
25. Anthochoera, Vigors and Horsf, inauris, Gould.
„ inauris, Gould. Wattled honey-eater.
Wattle-hird of Tasmania.
26. AntJiochoera, Vigors and Horsf. mellivora, Latham.
„ mellivora, Gould. Brush wattle-bird.
27. Acafithorhynchiis duhius, Gould.
Slender-billed Spine-bill.
28. Melithrej)Uis, Vieillot. affilis, Latham.
„
melanocephalus, Gould.
Black-headed honey-eater.
29. Melithreptus, Vieillot. virescens, Wagler.
„ validirostris, Gould. Strong-billed honey-
eater.
30. Myzanthe, Vigors and Horsf, garrula, Latham.
„ garrula, Gould, Garrulous honey-eater.
Miner of Tasmania.
Dentirostres. 7 Fam. Luscinid^.
31. Malurus, Vieillot, M. longicaudus, Gould.
Blue-headed wren of Tasmania.
32. Btiinturus , Lesson, malachurus, Latham.
„ malachurus, Gould. Emu wren of Tasmania.
33. Sj^henaacus gramineus, Gould. Grass-loving
Sphenseacus.
34. Calamanthus, Gould. fuliginosus,YigoYS and Horsf.
„ fuliginosus, Gould. Striated reed-lark.
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35. Anthus, Bechstein, Australis, Vigors and Horsf.
„ Australis, Gould. Australian pipit.
36. Sericornis humilis, Gould.
Sombre coloured sericornis.
37. Acanthiza, Vigors and Horsf. A. Biemenensis, Gould.
Tasmanian Acanthiza. Brown-tail of the Colony.
38. „ „ A. Ewingii, Gould.
Ewing's Acanthiza.
39.
,y „ chrysorrhoea, Qu. & Gai.
chrysorrhoea, Gould. Yellow-
tailed Acanthiza. Yellow-tail of the Colony.
40. Zosteroj)s, Vigors and Horsf. lateralis, Latham.
„ dorsalis, Gould. Grey-backed Zosterops.
White-eye of the Colony.
41. Epthianura, Gould, alhifrons, Jardine and Selby.
„ albifrons,(j(OVL\di. White-fronted Epthia-
nura.
42. Petroica, Swainson. rhodinogaster, Drapier.
Erythrodryas rhodinogaster, Gould.
Pink-breasted wood-robin.
43. „ -,, multicolor, Gmelin.
multicolor, Gould. Scarlet-breasted robin.
44. „ „ phcenicea, Gould.
Flame-breasted robin,
45. „ „ fusca, Gould.
Dusky robin.
INSESSORES.
Dentieostees. 8 Earn. Muscicapid^.
46. Myiagra, Vigors and Horsf. M. nitida, Gould.
Shining-flycatcher. " Satin sparrow" of Tasmania.
47. Rhipidura, Vig. and Horsf. R. alhiscajja, Gould.
White -shafted fantail.
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9 Fam. Tuedid^.
48. Oreocincla lunulata, Gould, Mountain thrush.
49. Cificloso77ia punctatum, Vig. & Horsf.
„ i, Gould. Spotted ground thrush.
11 Fam. Laniid^.
50. Colluricincla, Vig. & Horsf. rectirostris, Jard. & Selby.
„ Selbii, Gould. Whistling Dick of the
Colonists.
51. Cracticus, Vieillot. C. cinereus^ Gould.
CoNiROSTEES. 12 Fam. Corvid^.
62. GymnorJiina, G. K. Gray. C. organicum, Gould.
Tasmanian crow- shrike.
53. Strepera, Lesson, S. arguta, Gould.
Hill crow- shrike.
64. „
,,
fuUginosa, Gould.
Black magpie of the Colony.
55. Corvus, Linnseus, Australis, Latham.
„ coronoides, Gould. White-eyed crow.
13 Fam. Feingillid^.
56. Estrelda, Swainson, hella, Latham.
„ hella, Gould. Fire-tail finch. "Fire-tail" of
Tasmania.
Dentieostees. 10 Fam. Ampelid.-e.
57. Graucalus, Vig. & Horsf. melanops, Latham.
„ parvirostris, Gould. " Blue Pigeon" of
the Colony.
58. Pachycej)hala, Swainson. oUvacea, Vig. & Horsf.
„ olivacea, Gould.
Olivaceous thick -head.
59. „ „ glaiicura, Gould.
Grey-tailed thick-head.
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60. Pardalotus, Vieillot P. affinis, Gould.
Allied Pardalote.
61. „ „ punctatus, Latham.
„ „
punctatus, Gould. Spotted
Pardalote. " Diamond Bird" of Colonists.
63. J, „ quadragintus, Gould.
" Forty-Spot" of Tasmania.
63. Artamus, Vieillot, sordidus, Latham.
„ sordidus, Gould. Wood swallow.
SCANSOEES. 14 FaM. PsiTTACIDiE.
64. Cacatua, Brisson, galerita, Latham.
„ galerita, Gould. Crested cockatoo.
White cockatoo of Tasmania.
65. Callocephalon, Lesson, galeatum, Latham.
„ galeatum, Gould. Gray cockatoo.
^Q. CalyjJtorhyfichus, Vigors. C. xanthonotus, Gould.
Black cockatoo.
67. Platycercus,Yi^. & Horsf. eximius, Shaw.
„ eximius, Gould. Koss-hill parrakeet.
68. „ ,, caledonicus, Gmelin.
„ Jlaviventris, Gould. Yellow-bellied parrakeet.
69. Eujpheme, Wagler. chrysostome, Kuhl.
„ chrysostome, Gould. Blue-banded
Grass parrakeet.
70. „ J, aurantia, Gould. Orange-bellied
Grass parrakeet.
71. Lathamus, Lesson, discolor, Shaw.
„ discolor, Gould. Swift Lorikeet.
" Swift parrakeet" of Tasmania.
72. Pczoporus, Illiger. formosus, Latham.
„ formosus, Gould. Ground parrakeet.
73. Trichoglossus, Vig. & Horsf. Swainsotiii, Jard. & Sel.
„ Swainsonii, Gould. Bwainson^s Lorikeet.
Blue- bellied parrakeet.
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74. Trichoglossus, Vig. & Horsf. Australis, Latham.
,, concinnus, Gould. Musk parrakeet.
75. „ „ /pusillus, Shaw.
;,, pusillus, Gould. Small parrakeet.
15 Fam. Cuculid^.
76. Chrysococcyx, Boie. lucidus,
lucidus, Gould. Shining cuckoo.
77. Cuculics, Linnaeus. Jlahelliformis, Latham.
„ ,, cineraceus, Gould. Ash-coloured,
or lesser cuckoo.
78.
,, ,,
inornatus, Vig. & Horsf.
,j „ inorttatus, Gould. Greater cuckoo.
EASOEES.
16 Fam. CoLUMBiDiE.
79. Lopholaimus, G. E. Gray. Z. antarcticus, Gould.
Top-knot pigeon of New South Wales.
80. Phaps, Selby. chalcoptera, Latham.
Peristera chalcoptera, Gould. Bronze-winged
pigeon.
81. „ „ elegans, Temminck.
„ ,, elegans, Gould. Brush bronze-winged
pigeon.
17 Fam. Tetraonid^.
82. Coturnix, Moehring. C pectoraUs, Gould.
Stubble quail of Tasmania.
83. Syjioicus, Gould. Australis, Latham.
„ Australis, Gould. Australian Partridge.
Brown quail.
84. „ 5, Diemenensis, Gould.
Greater brown quail.
86. Turnix, Bonnaterre. varia, Latham.
Hemijjodius varius, Gould. Painted quail.
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18 Fam. Struthonid^e.
QQ. Dromaius, Vieillot. Novoe Hollandice, Latham.
„ Nova Hollandice, Gould. Emu.
GRALLATOKES.
19 Fam. Charadeid^.
87. Hoematojpus, Linnseus. H./uliginosus, Gould.
Sooty oyster-catcher.
88. „ „ longirostris, Vieillot.
J, J, longirostris, Gould.
White-breasted oyster catcher.
89. Lohivanellus, Strickland, lohattis, Latham.
„ lohatus, Gould. Wattled pewit.
90. Sarcio^Jwrtis, Strickland, tricolor, Vieillot.
„ j)ectoralis, Gould. Black-breasted pewit.
91 . Charadrius, Linnaeus, xanthoclieilus, Wagler.
J, xanthocheilus, Gould. Golden plover of
Australia.
92. Hiaticula, G. R. Gray, hicincta, Jard. & Selby.
„ hiciticta, Gould. Double-banded dottrel.
93. „ „ monacJia, Geoffroy.
„ monacha, Gould. Hooded dottrel.
94. „ „ ritficapilla, Temminck.
„ riificapilla, Gould- Red-capped dottrel.
Sandlark. Red-necked plover.
20 Fam. ScoLOPACiDiE.
95. Himantopus, Erisson. leucocephalus.
,, H. leucocephalus, Gould. White-headed stilt.
^^. Recurvirostra, Linnseus. ruhricollis, Temm.
„ ruhicollis, Gould. Red-necked Avocet.
97. Cladorhynchus, G. R. Gray, pectoralis, Dubois.
„ pectoralis, Gould. Banded stilt.
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98. Limosa, Brisson. L. uroj)ygiaUs, Gould.
Barred-rumped godwit.
99. Schaeniclus Austrails, Jard. & Selby.
„ Australis, Gould. Australian Tringa.
100. „ •— albescens, Temminck.
,,
albescens, Gould. Land snipe. Little sand-
piper.
101. J, subarquata.
subarquata, Gould. Curlew. Sand-piper.
102. Glottis, 'iilil's.on.. fflottoides, YigoTS.
„ glottoides, Gould. Australian greenshank.
103. Strepsilas, Illiger. interpres, Linnseus.
„ mterpres, Gould. Turnstone.
104. ScolojJax, Linnseus. Australis, Latham.
„ Australis, Gould. Australian snipe.
105. Numenius, Mcehring. N. Australis, Gould.
Australian curlew.
106. „ J, N. urojiygialis, Gould.
Australian whimbrel.
21 Fam. Aedeid^.
107. Ardea, Linnseus. Novcb Hollatidice, Latham.
,j „ „ Gould.
White-fronted heron. Blue crane of the
Colonists.
108. HerodiaSf'Boie. H.sgrmatoj)horus, Gould.
Australian egret.
109. Nycticorax, Stephens. Caledonicus, Latham,
„ ,, „ Gould. Nankin
night-heron. Nankin-bird of the Colonists.
110. Botaurus, Stephens. B. Australis, (jovlIA..
Australian bittern.
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22 Fam. Rallid^.
111. Potyhyrio^ Brisson. melanotus, Temminck.
„ „
Gould.
Black-lDacked porphyrio. Black-backed gallinule.
112. Trihonyx, Dubois. Mortieri, Dubois.
„ ,, Gould.
Native-ben of tbe Colonists.
113. Fulica, Linnaeus. F. Australis, Gould.
Australian coot.
114. Rallus, JArm?eM^. ])ectoralis,C\xmex.
„ pectoralis, Gould. Land-rail of tbe Colony
.
115. „ ,, Lewinii, Swdiinson.
„ Lewinii, Gould. Lewin's water-rail.
116. Ortygometra, Linnaeus, immaculata^ Swainson.
Porzana immaculata, Gould. Spotless
gallinule. Little swamp-ben of the Colonists.
117. „ „ O.JImninea, Gould.
Spotted water-crake.
118. „ ,, O. pahistris, Gould.
Water-crake.
NATATORES.
23 Fam. Anatid^,
119. Cereoj)sis, 'Latham. Novce Hollandice, Lath,
i, 5, Gould.
Cape Barren goose.
120. Cygnus, Linnaeus, atraius, Lath.
„ atratus, Gould. Black swan.
121. Casarca, Bonaparte, tadornoides, Jard. & Selby,
j> J, Gould.
Cbesnut-coloured shieldrake. Mountain duck.
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122. Anas, Linnseus. superciliosa, Gmelin.
„ superciliosa, Gould. Australian wild-duck.
Black duck.
123. Mareca, Stephens, punctata, Cuvier.
Anas punctata, Gould. Chesnut-breasted duck.
124. Spatula, Boie. rhyncotis, Latham.
„
hyncotis, Gould. Australian Shoyeller.
Shovel-nosed duck of Tasmania.
125. Malacorhynclius , Swainson. membranaceus, Latham.
,, membranaceus, Gould. Pink-eyed duck.
126. Biziura, Leach, lohata, Shaw.
„ lohata, Gould. Musk duck.
127. Nyroca, Leach. N. Australis, Gould.
White-eyed duck.
24 Fam. Laeid^.
128. Larus, Linnseus. Pacificus, Latham.
„ Pacificus, Gould. Pacific gull.
Large gull of the Colonists.
129. X^ma, Leach. Novce Hollafidice, Ste'phens.
„ Jamesonii, Gould. Little gull of the Colony.
130. Stercorareus, Brisson. Antarcticus, Lesson.
Lestris catarractes, Gould. Skua gull.
131. Sylochelido}i,'£>xehxQ.. S. strenuus, Gould.
Powerful tern.
132. Thalasseus, Boie. T. poliocercus, Gould,
Bass's Straits Tern.
133. Gelochelidon, Brehm. G. macrotarsus, Gould.
134. Sterna, Linn. S. melanorhy?ica & velox, Gould.
Black- hilled tern.
135. Sternula. Boie. 8. Nereis, Gould.
Australian little tern.
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25 Fam. Procellarid^.
136. Diomedea, Linnaeus, exulans, Linnseus.
„ exulans, Gould. Wandering albatross.
137. „ ,, D. cauta, Gould.
Cautious albatross.
138. „ „ D. culminata, Gould.
Culminated albatros.
139. „ „ chlororhynchus, Latham.
„ chlororhynchus, Gould. Yellow-billed
albatross.
140. „ „ melanophrys, Temminck.
„ melanophrys, Gould. Black-eyebrowed
albatross.
141.
,, „
fuliginosa, Gmelin.
;,, fuliginosa, Gould. Sooty albatross,
142. Procellaria, Linnaeus, gigatitea, Gmelin.
„ gigantea, Gould. Giant petrel.
143.
,, „ P. conspicillata, Gould.
Spectacled Petrel.
144. „ ,, hasitata, Kubl.
„ hasitata, Gould. Great grey petrel.
145.
,, „ P. Solandri, Gould.
Solander's Petrel.
146. „ ,, glacialoides, A. Smith,
,,
- glacialoides, Gould. Silvery grey petrel.
147. „ „ Lessonii, Garnot.
„ Lessonii, Gould. White-headed petrel.
148. „ „ Coohii, G. E. Gray.
„ coohii, Gould. Cook's petrel-
149.
,5 ,, ccerulea, Gmelin.
„ ccerulea, Gould. Blue petrel,
150. „ ,, capensis, Linnseus.
Baption capensis, Gould. Cape petrel. Cape
pigeon.
U
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151. Prion, Lacepede. turtur. Banks.
„ turtur., Gould. Dove-like prion.
162. „ „ vittatus, Forster.
„ vittatus, Gould. Broad-billed prion.
153. 5, „ BattJcsii, A. Smith.
J, Banksii, Gould.
154. Puffinus,'Bx\s,Bon. brevicaudus, Brajude.
„ hrevicaudus, Gould. Short-tailed petrel.
155. Pelecanoides, Lacepede. urinatrix, Gmelin.
Puffinuria urinatrix, Gould. Diving petrel.
156. Thalassidrome, Vigors. T. melanogaster, Gould.
Black -bellied storm petrel.
157.
„ „
T. leucogasier, Gould.
White-bellied storm petrel.
158. „ „ T. nereis, Gould.
Grey-backed storm petrel.
159. „ „ T. Wilsonii, Bonaparte.
„ Wilso7iii, Gould. Wilson's storm petreh
26 Fam. Pelicanid^.
160. Phalacrocorax, Brisson. P. carhoides, Govldi.
Australian cormorant. Black shag.
161. „ ,, P. leucogaster, Gould.
White-breasted cormorant.
162. „ melanoleucus,N\Q-iS\.oi.
„ melanoleucus, Gould. Pied cormorant.
163. Pelecanus, Linnseus. conspicillattis, Temminck.
„ consj)icillatiis. Gould. Australian pelican.
164. S>ula, Brisson. Terrator, Banks.
„ Australis, Gould. Australian gannet.
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27 Fam. OoLYMBiDiE.
165. Podiceps, Latham. P. Australis, Gould.
Australian tippet grebe. Diver of Colonists.
166. „ • „ poliocephalus, ^Sivdi. QXx^^Qlhj.
„
poliocephalus, Gould. Hoary-headed grebe.
Dab chick.
28 Fam. Alcid^.
chrysocome, Forster.167. Eudyptes,
„ chrysocome, Gould. Crested penguin.
168. Sjtheniscus, Brisson. minor, Forster.
„ minor, Gould. Little penguin.
169.
Fairy penguin.
8. undina, Gould.
RECAPITULATION.
Fam. Geneba. Species.
Eaptores 2
3
1
5
2
2
3
4
6
11
6
7
20
4
10
6
22
29
14
Fissirostres 6
Tenuirostres
Insessoees—Dentirostres
Conirostres
Scansores
RlSORES
10
28
5
15
8
Grallatores 32
Natatores 51
Total 28 114 169
